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NEVADA SOUTHERN UNIVERSITY " REBELS" CREIGHTON UNIVERSITY "BLUE JAYS" 
Number Name Pos. Class Ht. 
13 Goodwin, Dixon ..... ....... ............ ...... G Sr. 6'2" 
15 Plawski, Edward ............... .. ............. G So. 6'1" 
-
21 Payton, Charles .................. ... ........... G Sr. 6'0" 
22 
-
23 Coon, Joseph .................................... G Jr. 6'0'' 
30 - 31 Holman, Ronald .............. .. ...... .... .. .... F So. 6'3" 
32 
-
33 Chandler, Jerry ....................... .. ....... F Jr . 6'4" 
40 
-
41 Dawson, Clarence ...... ...................... C Sr. 6'4" 
42 
-
43 Campione, Charles .. .. ...... ... .... ... .. ...... G Sr. 6'2" 
44 
-
45 Terwilliger, Edward ................ .......... C Jr. 6'5" 
50 
-
51 Miller, Elburt .......... ...... ... .... ........... .. .. F Jr . 6'4" 
52 
-
53 Lund, Jerry ......... .......... .. ... ............ .... F Jr. 6'2" 
55 - 55 Morton, Victor ......................... .. .. .. ... C Jr. 6'6" 
Head Basketball Coach - Rolland Todd 
Team Manager - Ken Edwards 
Director of Athletics -
Assistant Coach - Bob Comeau 
Team Trainer - R. E. Tobler 
Public Address - Jim Roberts 
Michael Drakulich 
Wt. 
160 
180 
170 
170 
185 
180 
185 
175 
205 
195 
195 
210 
''COC II • CO LA'' II NO .. COl<£" .& RE REG ISTERED TRACE · MAR KS WHIC I-l IDE NTIFY ONLY TI-lE PFIODUCT OF H4[ COCA·COL4 COMPc..'"-v ---------
Dk. Name Pos. 
21 Moylan, John ............................................ F 
22 Boyce, Willie .............. ........................ .. .... G 
23 Mower, Roger .... ............ .. ..................... ... G 
24 Powers, Tim .... .. ...... .. ......... .. ....... .............. C 
25 Winder, AI ............................ .. ................ G 
31 Hickey, Dave ............................................ G 
32 Pugh, Tim .......................... ........................ F 
33 Portman, Bob ......... ....................... .. ..... ..... F 
34 Dileo, Frank ............... .............. .. ............... G 
41 Michael, Paul ............... ............................. C 
42 Kerschen, Jerry .... ....... ... ................ .. .... .... G 
43 Anderzunas, Wally ...... ............................ .. F 
44 llcisin , Jack .................. .............................. F 
45 Babcock, Jerry .. .. .......... ....... ..................... F 
51 Houlihan, John ................................. ...... . G 
52 Jansa, Steve ....................... .... ............ ....... C 
Head Basketball Coach - Red McManus 
Assistant Coach - Herb Millard 
Athletic Director - Red McManus 
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15. TRAVELING 16. ILLEGAL 
1. START CLOCK 2. STOP CLOCK 4. SUBSTITUTION TIME OUT OR CHARGING 11. NO SCORE COUNTS (FOR SECOND THROW ONE ARM) DRIBBLE 
Yt. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
So. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So 
Jr. 
Jr. 
So. 
17. 3 SECOND 
VIOLATION 
Ht. Wt. 
6-3 175 
6-3 175 
6-3 186 
6-7 195 
6-1 180 
5-11 170 
6-5 215 
6-5 205 
6-0 178 
6-6 195 
6-1 190 
6-7 205 
6-3 190 
6-4 187 
6-0 174 
6-7 205 
18. OTHER 
VIOLATIONS 
CONTROl 
FOUl 
The Department Store of Friendly Service 
• Personal Shopping Service 
• Charge and Budget Accounts 
• Convenient Lay-Away 
• Mailing Service 
Plus Quality Merchand ise for Home and Family 
S f5 H Green Stamps 
K'~fW/uYs&u,, 
Telephone 382-3562 
418 F"REMDNT STREET 
LAS VEGAS, NEVADA 
191 7 - 1966 . . . 49 YEARS OF SERVING SOUTH ERN NEVADA 
We1re With You ... All the Way! 
Allen lk &anson 
"Where Well Dressed Men Get That Way" 
TIMELY CLOTHES 
NUNN ·BUSH SHOES 
ROUGH RIDER SLACKS 
KUPPENHEIMER CLOTHES 
404 Fremont Street Telephone 384-3960 
Free Parking 118 North 4th Street 
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